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La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la 
ergonomía basado en la Resolución Ministerial N°375-2008-TR e ISO 45001 
disminuyen los riesgos disergonómicos en el área de producción en la empresa 
PROSMECH E.I.R.L. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada 
su diseño fue cuasi-experimental de nivel explicativo, la información se obtuvo del 
área de producción donde se observó por 16 semanas pre investigación y 16 
semanas post investigación los riesgos disergonómicos. Se usó fichas de 
recolección de datos y diversos formatos de evaluación que fueron recopilados por 
medio de la técnica observación directa. La población fueron los 12 trabajadores 
del sistema de gestión de seguridad del área de producción de la empresa 
PROSMECH E.I.R.L. La validez del instrumento se obtuvo mediante juicio de 
expertos y la confiabilidad mediante WILCOXON arrojando un nivel de 95% de 
confianza para la variable dependiente. Para la recolección de datos se empleó 3 
tipos de métodos los cuales son IPERC, OWAS y RULA. Los datos se analizaron 
con el programa estadístico SPSS v.25. La información que se desarrolló servirá 
para futuros estudios y/o diagnósticos similares que se puedan realizar en la 
empresa o en el rubro en el que se desenvuelve. 
 
 
Palabras claves: Resolución Ministerial N°375-2008-TR, Riesgos disergonómicos, 




The objective of this research was to determine to what extent ergonomics based 
on Ministerial Resolution No. 375-2008-TR and ISO 45001 reduce the disergonomic 
risks in the production area in the company PROSMECH E.I.R.L. The research had 
a quantitative approach, of an applied type, its design was quasi-experimental of 
explanatory level, the information was obtained from the production area where the 
dysergonomic risks were observed for 16 weeks pre-investigation and 16 weeks 
post-investigation. Data collection sheets and various evaluation formats were used 
that were collected through the direct observation technique. The population was 
the 12 workers of the safety management system of the production area of the 
company PROSMECH E.I.R.L. The validity of the instrument was obtained through 
expert judgment and reliability through WILCOXON, yielding a 95% confidence level 
for the dependent variable. For data collection, three types of methods were used 
which are IPERC, OWAS and RULA. The data were analyzed with the statistical 
program SPSS v.25. The information that was developed will be used for future 
studies and / or similar diagnoses that can be carried out in the company or in the 
area in which it operates. 
 
Keywords: Ministerial Resolution No. 375-2008-TR, Disergonomic Risks, ISO 
































En esta primera parte de la investigación se mencionó los temas de normas de 
seguridad y los riesgos disergonómicos y como estos se fueron desarrollando en el 
contexto internacional, nacional y local; además se formuló el problema general de 
la investigación, las justificaciones, objetivos e hipótesis. 
En la actualidad a nivel internacional, el sector industrial, se han visto 
afectadas por un aumento considerable de operarios que sufren de todo tipo de 
incidentes y accidentes en sus puestos de trabajo, que son causados por los riegos 
tanto ergonómicos como disergonómicos. Dichos operarios, son afectados de 
forma temporal y/o permanente, con acciones que ejercen cotidianamente, que van 
afectando su salud de manera paulatina, en el tiempo en el que ejercen su labor. 
Según el informe estadístico de una institución de seguros el 2010 en México 
fueron registrados alrededor de 403,336 accidentes de trabajo, 3,466 
enfermedades y 22,389 incapacitados en el ambiente laboral. En el estado de 
Sonora los operarios de máquinas de sexo masculino se posicionan en el primer 
puesto en cuanto a accidentes laborales en 2011 con un porcentaje del 7.8%, así 
como las operarias de sexo femenino se posicionan en el segundo puesto con un 
porcentaje de 8.8%, sin embargo, se posicionan por debajo de las mujeres que 
ejercen trabajos en almacenes y tiendas como demostradoras y vendedoras con 
un porcentaje alto de 17.9%. (Secretaria del Trabajo y Prevención Social, 2014). 
Informes referentes a problemas musco esqueléticos indican que poseen 
relación con los trabajos que se realizan en el entorno laboral, tienden a incrementar 
el dolor, entumecimiento y en algunos casos hormigueo, debido a que, en este tipo 
de trastorno ocupacional laboral, se interponen aspectos de tipo psicológico, físico 
y otros tipos de factores que se dan según el tipo de actividad que se desempeña 
en su ambiente laboral. El tipo de factor psicosocial afecta de manera directa al 
físico y esto aumentado al tiempo, incrementa la convergencia de las posturas y 
movimientos inadecuados; estas psicosociales pueden demandar la producción de 
una tensión que va en aumento hacia los músculos y de esta manera adecuarse a 
un ambiente físico que tienden a tener distintas características de tareas en cada 
ambiente laboral específico. (Montalvo, Cortes y Rojas, 2015). 
En una revista médica mencionan que el ambiente ocupacional y la 
seguridad salud en el trabajo, simbolizan la muestra de un vínculo mutuo de todos 
los conceptos críticos ya mencionados, a su vez podemos observar que poseen los 
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mismos objetivos y que de manera correlacional también tienen los mismos 
problemas, en este caso podríamos definir un punto importante que el bienestar 
constante de la persona, que pueden ser examinados de diferentes tipos de 
ángulos así como se podrían definir en terminologías desiguales; además de ello el 
propósito al cual se evocan ambos es tener como un éxito notable el mantener un 
salud mental optima así como tener una salud física excelente y perseverante en la 
personas. (Zohreh y Napsiah,2014). 
La fundación argentina de ergonomía (2016) mencionó que, en más de 4 de 
cada 10 casos, el trabajador está expuesto a niveles de riesgo no tolerables por las 
posturas forzadas. Mientas que el 21% de las tareas observan nivel de riesgo 
moderado por levantamiento manual de cargas; un 11% de las tareas indican este 
mismo nivel de riesgo por arrastre o empuje manual de cargas y el 39% de las 





Figura 1. Nivel de riesgos ergonómicos expuestos en Argentina 
Fuente: datos estadísticos de fundación Argentina de Ergonomía - diciembre 2016 
 
 
En un artículo publicado por el observatorio de recursos humanos de 
España, nos mencionan que para un 72% de empresas formales que radican en 
dicho país es altamente importante considerar que el bienestar y la salud del 
operario es lo primordial para que sus empresas sobresalgan sobre la competencia 
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y de esta forma le pongan fin a la pérdida de productividad que dichos operarios 
poseen, un 85% de estas empresas siguen en la búsqueda improvisada de 
soluciones ergonómicas correctas, perdiéndose así de muchas oportunidades de 
considerarse como mejores empresas en el mercado y evitar pérdidas cuantiosas 
de dinero en cuanto a la salud y bienestar de sus operarios. ORH Observatorio de 
Recursos Humanos (2019). 
En el artículo del día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, nos 
hacen mención sobre la problemática que existe en la salud y seguridad en el 
trabajo, así como lo importante que tiene que ser el identificar costos sobre los 
accidentes laborales y así mismo llevar un conteo oficial de esta y reducirlos 
significativamente para el bienestar tanto del operario como el de la empresa, estos 
son puntos vitales y de suma importancia para poder trazarse un objetivo idóneo, 
que es el crear una conciencia a nivel mundial acerca de las magnitudes y grados 
de consecuencia sobre los accidentes laborales. OIT (2017). 
La guía básica en ergonomía para oficinas, mencionó que se tiene que tomar 
como una norma básica a la ergonomía y todo lo relacionado con la evaluación de 
riesgos disergonómicos (RM-375-2008-TR), estableciendo para ello básicos 
parámetros que permitan de manera clara y precisa el adaptarse, las condiciones 
laborales a todo tipo de características tanto mentales como físicas de todos los 
operarios y operarias, para que de esta modo se pueda llegar al punto óptimo que 
es la seguridad, bienestar y mejor desempeño en cuanto a eficiencia, 
conjuntamente con una mejora significativa de todas las condiciones laborales que 
contribuyan un mayor porcentaje de productividad y eficiencia. Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (2017). 
También, en un artículo sobre riesgos ergonómicos se mencionó que las 
empresas peruanas tienen actividades las cuales comprometen de manera leve o 
crónica las muñecas, manos, espalda, tobillo y cuello. Es por ello que esto deriva 
en enfermedades de tipo ocupacionales como son la sinovitis, síndrome del túnel 
carpiano, lumbalgia, etc. La estadística del área de prevención del seguro social 
arrojó un resultado del cual el 75.5% de los operarios sufren de distintos tipos de 
trastornos musculo esqueléticos y el 68.5% de ellos padecen lumbalgia; esto 
sacado de una población de 60 000 operarios que constituían diferentes tipos de 
actividades utilitarias entre 1997 y 2010. (Mejía, 2018). 
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En el boletín Essalud, titulado enfermedades ocupacionales e higiene ocupacional 
nos mencionan que, ante la presente importancia y predisposición que se les da a 
las enfermedades de tipo ocupacionales en el Perú y a nivel mundial, es notable 
que exista una cooperación urgente entre el área de salud laboral y el área de 
ingeniería, que se vayan dirigidos hacia la prevenir enfermedades ocupacionales, 
teniendo un control al identificar, evaluar, estudiar, prevenir y eliminar de manera 
permanente los riesgos generados por todo aquello perjudicial que se encuentre en 
el ambiente de trabajo. (Ceprit – Essalud, 2016). 
Un investigación sobre los riesgos en trabajadores del sector minería 
realizada por Ceprit de Essalud, nos comentan un cuadro de distribución donde se 
apreciarán los tipos de enfermedades preclínicos por patologías en el Perú (tabla 
2), donde fueron encuestas 121 empresas, que realizan diferentes tipos de 
actividades para de esta forma, evaluar el tipo de enfermedad ocupacional que 
tenía el personal laboral, la población encuestada fue un total de 10 086, de este 
total se pudo mostrar que el 49.4% sufre de Lumbalgia, como se puede observar 
es casi el 50% de los encuestados los que padecen de este tipo enfermedad 
ocupacional. (Hermoza, 2016). 
 
Tabla 1. Rango de patologías en el Perú 
 
Fuente: revista de investigación, FIGMMG-UNMSM Vol. 19, No 38, pp. 77 – 83 
 
Un artículo sobre ergonomía en el Perú, dijeron que las pymes desconocen 
todo acerca de la ergonomía y los problemas laborales que afectan a sus 
trabajadores, así como la implementación de un buen plan ergonómico es la 
solución primordial a dichos problemas y ejerce de manera positiva a la empresa y 
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a la productividad de los obreros. Tenemos que tomar en cuenta que en Perú 
aproximadamente un 75% de empresas que tienen diferentes rubros son 
informales, y consideran a la salud laboral algo sin relevancia, ya que las 
necesidades que tienen dichas entidades son solo el de sobrevivir en el ámbito 
empresarial, mas no el de sobresalir en su rubro y posicionarse como una empresa 
con buenos ingresos y ser formal. (Ullilen, 2016). 
La empresa PROSMECH EIRL, es una metalmecánica que produce y vende 
diversos productos al mercado local nacional, tales como gasómetros 
comprensores, lanzallamas, expansora de arroz y fideos, estructuras metálicas en 
la construcción, además ofrece servicios de mantenimiento en tornos, 
rectificaciones mecánicas, habilitación de terrazas. 
PROSMECH EIRL inicio sus operaciones en el año 1979, ofreciendo 
servicios de soldadura autógena y soladura SMAW (arco eléctrico) a diversos 
clientes, actualmente la empresa prioriza los materiales de mejor calidad, teniendo 
como proveedores aceros Arequipa y Yohersa. 
La empresa esta evocada a la producción, sin embargo, las gestiones de 
disminución de riesgos laborales no se evidencian a pesar de que realizan 
actividades de alto riesgo y estrés laboral, por lo cual la aplicación de un plan de 
ergonomía mediante una evaluación ergonómica se podrá plantear las medidas de 
disminución de dichos riesgos disergonómicos y con su aplicación la reducción de 
los accidentes laborales. 
Por medio de una lluvia de ideas buscamos la identificación de la posible 
problemática y lo plantearemos en un diagrama de Ishikawa (Gráfico 1). Se puso 
en conocimiento al jefe de operaciones de la empresa para realizar una recolección 
de data por medio de encuestas al personal de la empresa (Anexo 1) 
De acuerdo a la espina de Ishikawa planteada las causas están divididas 
bajo las siguientes premisas: Organizacional, Recurso Humano, Equipos y 
maquinaria, entorno físico y diseño de planta, cada uno de ellos se muestra las sub 
consecuencias del problema real. 
A nivel organizacional los ejecutivos no están comprometidos con temas o 
planes para eliminar los peligros y riesgos ergonómicos además que no existen 
objetivos definidos. En cuanto al recurso humano se muestra una falta de 
motivación entre los trabajadores, el personal comete actos inseguros debido a la 
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falta de capacitación además que también se muestra un rechazo al cambio. 
Durante las observaciones se evidenció el uso de herramientas hechizas que no 
son las adecuadas para el uso del trabajador, la minoría de trabajadores usan los 
equipos de protección personal. 
Nos acogemos a la Norma Básica de Ergonomía la RM-375-2008 para 
establecer los parámetros de estudios aplicar para la reducción del riesgo 
disergonómicos en la empresa PROSMECH EIRL, además de usar la estructura de 
un plan sugerido por la norma internacional ISO 45001 en el punto número 6 que 
habla sobre la Planificación. 
Para comenzar a realizar las causas del problema se utilizó la conocida 
herramienta diagrama de causa – efecto ver figura 2, donde apreciamos que la 
empresa Prosmech muestra problemas de riesgos disergonómicos en el área de 
producción por las siguientes causas: no tienen establecidos los métodos de 
evaluación de los riesgos disergonómicos, falta de máquinas especiales para 
determinadas labores en la empresa, no tienen identificados los riesgos por cada 
actividad, carecen de formatos de IPER, posturas forzadas e incomodas y por 






Figura 2. Diagrama de Ishikawa de la empresa PROSMECH E.I.R.L. 
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Tal como se muestra en la figura 2, las diversas causas del problema, 
seguidamente se elaboró el diagrama de Pareto, para determinar la mayor 
prioridad del problema de riesgos disergonómicos y solucionarlo, podemos ver que 
son 7 causas importantes a resolver figura 3, que son posturas forzadas (16%), 
movimientos repetitivos (33%),no cuenta con métodos de evaluación de riesgos 
(45%), no tienen identificados los riesgos por cada actividad (54%), carecen de 
formatos de IPER (63%), carecen de planificación para cumplir objetivos (72%) y 
vibraciones por uso de equipos (79%). 




Figura 3. Diagrama de Pareto 
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Después de haber detallado la problemática actual en el área donde se desarrolló 
el estudio, se analizó las diversas causas se planteó el problema general de la 
investigación que fue: ¿En qué medida la aplicación de la ergonomía basado en la 
Resolución Ministerial N°375-2008-TR e ISO 45001 disminuye los riesgos 
disergonómicos en el área de producción de la empresa PROSMECH EIRL? 
 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
 
 ¿En qué medida la aplicación de la ergonomía basado en la Resolución 
Ministerial N°375-2008-TR e ISO 45001 reduce las posturas forzadas en el 
área de producción de la empresa PROSMECH E.I.R.L.? 
 
 ¿En qué medida la aplicación de la ergonomía basado en la Resolución 
Ministerial N°375-2008-TR e ISO 45001 reduce los movimientos repetitivos 
en el área de producción de la empresa PROSMECH E.I.R.L.? 
 
Respecto a las justificaciones que permitieron realizar la investigación fueron los 
siguientes: 
Justificación legal, esta investigación se sustenta de acuerdo a las siguientes 
normas legales. 
Tabla 3. Reglamentaciones legales 
 
Las reglamentaciones legales mostradas en la tabla 34, están orientadas a la 
mejora de las condiciones laborales del colaborador, ya que básicamente nos 
basamos en la RM-375-2008-TR e ISO 45001 teniendo con fin estructurar la 
metodología para la disminución de riesgos disergonómicos. 
Justificación metodológica, Hernández (2014) explicó que si el desarrollo de 
un nuevo instrumento para recopilar o analizar datos que conduzca a la descripción 
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de un concepto de variable o la relación entre variables, así como cambios en la 
forma en que se experimenta una o más variables (p. 40). Este estudio aplicó los 
métodos, herramientas y técnicas como solución a los problemas detectados que 
fueron los riesgos disergonómicos que existen alrededor del área de producción 
en la empresa PROSMECH. 
Justificación social, Hernández (2014) indicó que si con la solución del 
problema, el estudio ayuda a resolver algún tema social en beneficio de las (p.40). 
Nuestra investigación busca disminuir los riesgos disergonómicos con la ayuda de 
la ergonomía para poder seguir laborando de manera segura y así ayudar a los 
trabajadores de la empresa PROSMECH. 
Justificación práctica, al respecto Valderrama (2013) indicó que “consiste en 
señalar su uso aplicativo: el uso de instrumentos para resolver problemas” (p.124). 
Este estudio aplicar los conocimientos sobre la disminución de los riesgos 
disergonómicos en el área de producción y resolviendo el problema con la 
aplicación de la ergonomía basado en la RM-375-2008-tr e ISO 45001. 
Justificación económica, Almirall (2012) explicó los resultados de una 
investigación científica profesional, puedan incidir o impactar en diversos aspectos 
de la economía, lo que beneficia la salud de los trabajadores y contribuye al 
crecimiento del país (p. 236). Esta investigación permitirá la reducción de costos y 
gastos por trabajadores incapacitados, o casos muerte y así poder mantener los 
ingresos de la empresa significativamente estable ya que los trabajadores se 
capacitarán sobre el tema, independientemente fuera de las causas que lo generen, 
por ende, se pretende encaminar a la empresa a que desarrolle políticas 
preventivas, que este consientes que existen riesgos disergonómicos al cual se 
exponen día tras día los trabajadores. 
Por otra parte, el objetivo general de la investigación fue: determinar en qué medida 
la ergonomía basado en la Resolución Ministerial N°375-2008-TR e ISO 45001 
disminuye los riesgos disergonómicos en el área de producción en la empresa 
PROSMECH EIRL. 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
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 OE1: Determinar en qué medida la ergonomía basado en la Resolución 
Ministerial N°375-2008-TR e ISO 45001 reduce las posturas forzadas en 
el área de producción en la empresa PROSMECH EIRL.
 OE2: Determinar en qué medida la ergonomía basado en la Resolución 
Ministerial N°375-2008-TR e ISO 45001 reduce los movimientos 
repetitivos en el área de producción en la empresa PROSMECH EIRL.
La hipótesis general planteada para esta investigación fue: La aplicación de la 
ergonomía basado en la Norma RM 375-2008-TR e ISO 45001 disminuye los 
riesgos disergonómicos en el área de producción en la empresa PROSMECH EIRL. 
Las hipótesis específicas fueron: 
 HE1: La aplicación de la ergonomía basado en la Resolución Ministerial 
N°375-2008-TR e ISO 45001 reduce significativamente las posturas 
forzadas en el área de producción la empresa PROSMECH EIRL.
 HE2: La aplicación de la ergonomía basado en la Resolución Ministerial 
N°375-2008-TR e ISO 45001 reduce significativamente los movimientos 




























II. MARCO TEÓRICO 
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En esta segunda parte del contenido de la investigación, se consideraron las 
investigaciones anteriores que se realizaron sobre nuestro tema de investigación y 
debemos tener un conocimiento básico. En el ámbito internacional se consideraron 
estudios como los de: 
Izaguirre (2014) en su investigación que fue analizar las condiciones 
ergonómicas de los talleres del bachillerato en un centro de educación superior, 
propuso soluciones orientadas a corregir, mejorar y optimizar las condiciones de 
trabajo mediante las normas internacionales (ISO), el enfoque empleado en dicho 
trabajo de investigación es un enfoque mixto, y el tipo de estudio es de acuerdo con 
la naturaleza y el alcance que tiene la presente investigación, se considera un 
estudio descriptivo debido al proceso que se realizó, el cual incluye el diagnóstico 
y análisis de los talleres de Mecánica Industrial, considerando las normas y 
principios de ergonomía, La población y muestra utilizada en dicho estudio es 
intencionada, donde se seleccionó como población a los institutos técnicos de 
Tegucigalpa y la unidad de análisis los talleres de Mecánica Industrial de ambas 
instituciones. 
Pazmiño (2015) en su estudio cuyo objetivo fue identificar los diversos 
riesgos disergonómicos en el personal de una industria farmaceútica y como estos 
afectan de manera directa al sector de empaque de dichas farmacias y como estas 
generan un trastorno musculoesquelético en los trabajadores y la relación que 
poseen con el dolor ocasionado en el trabajo. La metodología empleada fue de 
estudio cuali-cuantitativo, así como también el método de RULA y cuestionarios 
acerca de los dolores. Como conclusión el tesista obtuvo que evidentemente existe 
una estrecha relación de las labores realizadas por los trabajadores del área de 
empaque las farmacias, tales como posturas forzadas y movimientos repetitivos, 
con el padecimiento musculoesquelético y los riesgos disergonómicos. Concluyó 
que de los 53 puestos evaluados que están expuestos al riesgo disergonómico de 
movimiento repetitivo de acuerdo al método RULA, la distribución del riesgo dio 
como resultado 4 (39,6%), riesgo de nivel 5 (20.8%) y riesgo nivel 6 (39,6%), con 
lo que respecta al riesgo de posturas forzadas la evaluación OWAS obtuvo como 
resultado que el 58% presentan nivel de riesgo 1, lo que significa que la postura es 
natural y no hay efectos que afecten el sistema musculoesquelético, sin embargo 
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el 42% presenta un nivel de riesgo tipo 2 la cual posee la posibilidad de causar 
efectos negativos del cual requieren de acciones correctivas. 
Anchundia (2015) en su tesis que tuvo por objetivo diseñar un proyecto o 
programa que reduzcan los factores de riesgos musculoesqueléticos en los 
trabajadores que operan manualmente las cargas, su metodología fue hipotético 
deductivo, en conclusión se pudo apreciar que el ambiente de bodega fue el área 
en donde más trastornos musculoesqueléticos se presentó, así como los 
accidentes laborales por causa de un mal manejo de cargas de distintos productos 
en la línea en la que se desenvuelve la empresa que es electrodomésticos y por 
falta de información acerca de las posturas adecuadas de dichas cargas. De 
acuerdo a los resultados del cálculo de su probabilidad se obtiene que aplicando 8 
medidas de prevención se tendrá una confiabilidad que solo el 7% de la población 
se encontrará expuesto a riesgos disergonómicos del tipo musculoesquelético, el 
cual mejora comparado al porcentaje anterior de 15%, por lo cual su estudio tiene 
una probabilidad positiva para la disminución de eventos musculoesqueléticos 
negativos. 
 
Casquete (2015) su investigación que como objetivo tuvo la prevención de 
enfermedades de tipo musculoesqueléticos que afecten a la salud de los 
trabajadores del área de empaque en el rubro del banano. El método de 
investigación empleado por el tesista fue la observación analítica, el cual le permitió 
desarrollar, por medio de un previo estudio, los distintos puestos laborales 
enfocados en aspectos de acción operativa, que son aquellas a los cuales el 
trabajador está expuesto a los riesgos musculoesquelético. Como conclusión se 
obtuvo que mediante el plan de intervención propuesto por el tesista con respecto 
a las técnicas INHST y Check list Ocra, se puede reducir de manera significativa la 
sobre exposición de los riesgos musculoesqueléticos detectados en el ambiente 
laboral. De acuerdo al resultado para el estudio de movimientos repetitivos 
haciendo uso del método Ocra, en el puesto de trabajo selección y saneamiento un 
valor de 23.13, valor no aceptable y para el puesto empaque una valoración de 6.65 
siendo un valor de riesgo aceptable, para el caso del nivel de riesgo No aceptable 
indicó que es necesario mejorar los periodos de recuperación (pausas activas) y 
mejorar el método de trabajo para reducir la fuerza a utilizar. 
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Por último, Jerves (2017) en su tesis que tuvo por objetivo principal diagnosticar los 
factores inadecuados que presentan los trabajadores del hospital Aida León, por 
medio del REBA (Rapid Entire Body Assessment). La metodología empleada en la 
tesis fue de tipo observacional, analítico y transversal. El tesista concluyó en que 
los factores de riesgos por posturas inadecuadas de los trabajadores que ejercen 
el rubro de la salud en el hospital Aida León es de nivel alto ya que el 72,88% de 
estos trabajadores diagnostican un nivel de 2 o 3 en cuanto a la mecánica corporal 
que emplean, ello fue evaluado bajo el método REBA. 
Por otro lado, como antecedentes nacionales se consideraron estudios como 
los de Oballe (2018) su investigación fue realizar un análisis de los diferentes tipos 
de riesgos por posturas inadecuadas en una empresa de servicios. Su estudio que 
aplicó fue el método de comprobación mediante lista, es decir el check list que es 
uno de los métodos más rápidos en cuanto a evaluación de condiciones de trabajo, 
este método sirvió para evaluar e identificar de manera detallada los riesgos 
ergonómicos encontrados en el área de almacén de la empresa. Se concluyó que 
en el área de almacén de productos el 9.72% de los obreros encuestados solicitan 
de manera inmediata una renovación laboral y un 7.1% prefiere de manera tajante 
un cambio de empresa; sin embargo, muchos de los trabajadores tienden a tomar 
posturas inadecuados con tal de buscar su comodidad y esto se convierte en un 
trastorno corporal que al principio podrá no notarse, pero con los años termina 
convirtiéndose en un daño aun mayor al percibido. Con el uso de la Matriz IPERC 
el tesista observó que existe una frecuente fatiga muscular, lesiones 
musculoesqueléticos, debido a la exposición de más de 5 horas, el cual se avizoró 
que 2 de cada 10 colaboradores padecen algunos de estos riesgos. 
Alvarado (2017) su estudio que fue determinar de qué manera al aplicar 
correctamente una condición de trabajo favorable mediante la ergonomía, se 
elevaba de manera significativa los índices de productividad en el ambiente laboral 
de la empresa mencionada, esta base se aplicará en el sector de producción. El 
tipo de estudio empleado en la presente tesis es de tipo aplicativo cuasi 
experimental, debido a que se manipularon las variables para obtener los 
resultados deseados. Obtuvo como conclusión un aumento en la productividad en 
el sector de producción debido a la implementación de la ergonomía, ya que la 
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producción aumenta en un 16% por encima de cuando se empezó con el estudio, 
reforzando de esta manera que la correcta aplicación de la ergonomía en un 
ambiente laboral es favorable para la empresa y nos muestran resultados positivos. 
Tucto (2018) en su tesis cuyo objetivo principal fue determinar los distintos 
tipos de categorías en cuanto a los riesgos de posturas inadecuadas también 
llamados disergonómicos, debido a la carga física que realizan los estibadores de 
un centro de abastos. El tipo de método empleado en la presente tesis fue de tipo 
descriptivo y enfoque cuantitativo, así como también se utilizó el sondeo Nórdico y 
el método REBA. El autor concluyó que 100% de los encuestados que ejercen el 
oficio de estibadores sufren de un alto índice de riesgo disergonómico, debido a 
todo el esfuerzo físico que cargan por el trabajo que ejercen, tales como malas 
posturas en su labor, movimientos repetitivos, esfuerzos extras, y son 
representados con síntomas como el hormigueo, dolor y un sinfín de síntomas 
musculoesquelético. 
Gonzales (2018) su investigación fue identificar los diferentes tipos de 
riesgos a los que son expuestos los trabajadores que ejercen el oficio de soldadores 
de tanques Diésel, dichos riesgos son evocados a los dolores, calambres, etc. Los 
musculoesqueléticos que son asociados con la disergonómica, mediante la 
implementación de un método llamado LEST, en la empresa ya mencionada. En 
cuanto a la metodología de la investigación aplicada en la presente tesis se aplicó 
el avaluar, identificar y controlar las posturas inadecuadas en la labor de soldadura 
mediante el método Lest RM 375-2008 TR para su aplicación y posterior 
recolección de datos. Se obtuvo como conclusión que el establecer todos los 
grados de control sobre la disergonómica se logra minimizar de manera significativa 
las dolencias laborales, así como también los traumatismos ocasionados por 
ejercer la labor de soldadura. 
Rios (2018) su estudio de tesis fue demostrar que la implementación de la 
norma ISO de seguridad, optimiza el control seguridad en una labor de 
saneamiento. El tipo de diseño implementado en la presente tesis es no 
experimental. Como conclusión obtuvo que pese a mostrar resultados positivos la 
implementación de la mencionada norma ISO, en cuanto a la seguridad en la obra 
realizada, se manifestaron de manera negativa muchos inconvenientes y limitantes 
por parte de las empresas subcontratistas encargadas de la obra, debido  al 
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desinterés de estas y a su poca participación en las capacitaciones, debido a la 
competencia por el factor económico que se ejercían en estas contratas, así como 
intereses particulares que cada una de las empresas contratistas poseían. 
Sobre las teorías relacionadas al tema, Niño (2011), menciona que es 
también llamado marco teórico, marco referencial, marco conceptual entre otros 
nombres y no es posible tener una investigación sin previo marco teórico ya que 
son la base de una investigación científica y soporte a la solución que se dará en 
un tema (p. 50). 
Para este se trabajó con las siguientes variables: 
Variable Independiente: Ergonomía basada en la RM-375-2008-tr e ISO 45001. 
La norma Internacional ISO 45001 (2018). Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo: Requisitos para su uso. secretaria central de ISO. 
Indicó que, para lograr los resultados esperados del sistema de gestión de la SST, 
la empresa debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades en sus procesos 
de planificación. De existir cambios en algún periodo de tiempo, esta planificación 
se debe realizar antes de estos cambios (p.14) 
 
De acuerdo a la norma ISO 45001 explica que la organización debe planificar 
en todos sus procesos la identificación de peligros, evaluar los riesgos y sus 
oportunidades en base a resultados, en los riesgos evaluados incluyen los riesgos 
disergonómicos y estas evaluaciones deben ser de provecho para la mejora del 
sistema de gestión, además de que cada cambio debe ser bajo una planificación, 
en la cual se definen plazos y responsabilidades, por ello debe implementarse antes 
de realizar los cambios sugeridos y la identificación de los peligros debe realizarse 
desde la elaboración de cada uno de los procesos de la organización, luego durante 
el funcionamiento y así continuamente durante todo el ciclo de vida del proceso, 
además deben ser evaluados los riesgos asociados a cada peligro identificado en 
base a métodos apropiados que brinden resultados confiables. 
Dimensión 01: Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 
La norma OHSAS 18002 (2008). Sistemas de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo: directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007, explicaron 
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que los peligros pueden ocasionar deterioro o daños en el trabajador por ello es 
que es de suma importancia identifica los peligros antes de evaluar los riesgos 
familiarizados a ellos. (p.14) 
La empresa debe implementar un cuadro de Iperc para así poder decidir las 
acciones correspondientes y reducir el riesgo de incidentes, para establecer el 
nuevo control y prevenir o minimizar los riesgos a lo más bajo posible, en cuando 
el trabajador también debe conocer a los riesgos que está exponiéndose mediante 
estos datos para poder evitarlos. 
Beitia (2009) indicó que el método para evaluar la gravedad de ciertos 
peligros que no se han eliminado se conoce como evaluación de riesgos laborales 
(p.15). Se realiza un proceso de evaluación de riesgo para estimar la magnitud de 
los riesgos laborales y con ello realizar una toma de decisiones asertiva para la 
organización además de la prevención de los accidentes laborales. 
El mismo autor Beitia (2009) explicó que el método de evaluación utilizado 
debe tener confianza en el resultado. En caso de duda, se deben tomar las medidas 
preventivas más ventajosas. La evaluación incluirá todas las mediciones, análisis y 
pruebas que se consideren apropiadas. (p. 16). 
El procedimiento de evaluación deberá ser confiable en cuanto al resultado, 
de encontrarse alguna duda se tomarán las medidas preventivas más idóneas, 
dicha evaluación tiene que incluir mediciones, análisis o ensayos necesarios, a 
menos que se cuente con un personal especializado y acreditado que disponga de 
una conclusión de acuerdo a sus apreciaciones. 
Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR (2013) indica que el IPER es el grado 
de deficiencia descubierto, así como si las medidas de control son adecuadas 
según la escala, deben considerarse al determinar el nivel de probabilidad del daño 
(p. 23). 
Tabla 4. Nivel de probabilidad (NP) según RM-050-13 TR 
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La Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR (2013) menciona que para determinar el 
nivel de las consecuencias previsibles (NC) se tiene que tener en cuenta la 
naturaleza del daño y las miembros del cuerpo afectadas según (p. 23). 
Tabla 5. Nivel de las consecuencias previsibles (NC)-según RM-050-13 TR 
 
Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR (2013) menciona que la frecuencia a una 
exposición de riesgo se mide por el nivel de exposición (NE). Se determinada por 
la cantidad de tiempo invertido en diferentes áreas de operaciones, tiempo de 
trabajo e interacción con máquinas y herramientas, entre otros factores (p. 24) 
 
 
Tabla 6. Nivel de exposición (NE), según RM-050-13 TR 
 
Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR (2013), con el valor del riesgo logrado y 
comparándolo con el valor tolerable, se comenzará un juicio sobre la tolerabilidad 
del riesgo en cuestión. (p.24) 
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Como se puede observar en la tabla 6, describe el nivel de riesgo con un puntaje 
básico (trivial) de 4 y extremo puntaje de 25-36 (intolerable) cada uno con sus 
respectivas interpretación o significado, que se utiliza para valorar el riesgo. 
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Tabla 9. Estimación del nivel riesgo según RM-050-13 
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Tabla 10. Estimación de probabilidad según RM-050-13 
 
 
Indicador de la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud trabajo 
 
Según la norma ISO 45001 (2018) mencionaron que las actividades y 
decisiones regulares, como los picos en el flujo de trabajo y la reestructuración, 
deben considerarse al evaluar los riesgos para el sistema de gestión de la SST. 
La evaluación de los riesgos deberá ser basados en los procesos y tienen 
que ser considerados las operaciones y la coyuntura real del día a día, tales como 
reestructuración, flujos de trabajo, así como también los aspectos externos a la 
organización como el contexto social, económicos entre otros, además la 
metodología empleada puede incluir la participación continua de los colaboradores 
afectos a las actividades diarias que realizan en sus puestos de trabajo. 
NRA-P = Is x Ip 
 
NR = Nivel de riesgo por actividad y puesto de trabajo 
Is= Índice de severidad 
Ip= Índice de probabilidad 
 
 
Dimensión 02: Objetivos de la seguridad y salud, planificación para lograrlos. 
 
La norma ISO 45001 (2018) explicaron que el objetivo es crear una norma que 
ayude a mantener y mejorar la eficiencia de la SST. Las metas deben estar 
relacionadas con las oportunidades, riesgos y criterios de desempeño definidos por 
la empresa como necesarios para lograr los resultados deseados (p. 38). 
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Indicador de la planificación de objetivos 
 
La norma ISO 45001 (2018) explicaron que la empresa debe gestionar el logro de 
los objetivos en el futuro de tal manera que pueda preparar el logro de los objetivos 
de forma individual o colectiva, según sea necesario, y se puedan crear estrategias 
para múltiples objetivos. 
La planificación de los objetivos puede ser planificado por la organización de 
manera individual como por ejemplo funciones designadas por responsables de 
área en un nivel de tiempo determinado, como de forma colectiva como la 
enumeración de los objetivos trazados y el nivel de cumplimiento que se realicen a 
través de un rango de tiempo específico. 
 
 
Co = Cumplimiento de objetivos 
Or = Objetivos realizados 
Op = Objetivos Programadas 




Dimensión 03: Identificación de los factores de riesgo disergonómico. 
 
La RM 375-2008-TR (2008) señaló que, si los deberes de un empleador contienen 
alguno de los factores de riesgo disergonómicos significativos que se mencionan a 
continuación, debe incluirlos en su matriz de riesgo disergonómico y será evaluado 
y calificado (p. 25). 
 
De acuerdo a los riesgos identificados en todos los procesos y actividades de la 
organización, se deberá identificar cuales requieren ser incluidas en una matriz de 
riesgo disergonómico, ello se obtendrá si los riesgos identificados se encuentran en 
la siguiente tabla y tendrán que ser evaluados para medir su significancia y 
proponer los medios de control y reducción de riesgos. 
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Tabla 11. Factores de riesgo disergonómico según RM-050-13TR 
 
 
Indicador de los métodos de evaluación de los riesgos disergonómicos 
 
Según la RM 375-2008-TR (2008) explicaron que se utilizarán diversas estrategias 
para evaluar los factores de riesgo disergonómicos, dependiendo de las 
circunstancias particulares de la conducta a evaluar, ya que cada una tiene 
diferentes necesidades y condiciones (p. 15). 
Para realizar una evaluación detallada de los riesgos disergonómicos se puede 
emplear una serie de métodos, dicha elección dependerá de las características del 
riesgo y la actividad que se realiza, ya que cada una contiene condiciones 
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diferentes, de acuerdo a la norma. Sugiere los métodos a emplear de acuerdo a las 
características del riesgo. 
 
Como Variable dependiente se trabajó con los Riesgos Disergonómicos 
 
Asencio (2012) explica que los movimientos repetitivos, la aplicación de 
fuerza, las posturas forzadas, las vibraciones o una combinación de todos estos 
aplica como factores de riesgo (p.30). 
Sostienen que el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de 
Estados Unidos, publicó un informe muy exhaustivo, basándose en estudios 
epidemiológicos, antes realizados acerca del análisis a los factores de riesgo que 
se vinculan con los TME. 
 
El mencionado informe nos permite determinar qué tanta evidencia científica 
existe sobre el avance de TME en las diferentes partes de cuerpo humano tales 
como cuello, cuello y hombros, hombros, codo, mano y muñeca y por ultimo 
espalda, siendo estas partes del cuerpo las más afectadas y expuestas a distintos 
factores de riegos ergonómicos, como por ejemplo movimientos repetitivos, 
posturas forzadas, vibraciones, aplicación de fuerza en diferentes puntos de 
exposición o en el peor de los casos la combinación de todos estos factores. 
 
Dimensión 01: Posturas forzadas 
Cilveti y Idoate (2000) explicó que: 
Los hiperextensiones son causados por posiciones de trabajo incorrectas o 
por estar fuera de una posición relajada normal, lo que resulta en lesiones 
por uso excesivo. Estas posturas incorrectas ejercen una tensión excesiva 
en los músculos y tendones, lo que genera una carga estática en la 
musculatura. El estrés biomecánico es causado por una variedad de 
comportamientos inadecuados que afectan principalmente el tronco, los 
brazos y las piernas. (pág. 12). 
Cilveti y Idoate (2000) menciona que son distintos tipos de posición de trabajo en 
varias regiones de la anatomía que dejan la posición natural de confort de la 
persona para colocarse en una posición forzada que tiene como consecuencia 
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hiperextensiones, hiperflexiones osteoarticulares, que llevan como consecuencia 
lesiones por sobrecarga. 
Dichas posturas tienen como componentes, distintos tipos de posición del cuerpo, 
algunas de son; cuerpo fijo o restringidas, posturas que sobrecargan músculos y 
tendones, articulaciones de manera asimétrica y por último posiciones que llevan 
carga estática en la musculatura. 
Hay diferentes actividades que un trabajador asume en su centro labores, que 
provocan una seria de lesiones a los tejidos blandos y articulaciones, estas 
normalmente implican a los brazos, tronco y piernas (pág. 1). 
Valores establecidos por OWAS 
 
 Valor 1 = Postura Normal y natural
 Valor 2 = Postura con posibilidad de causar daño al sistema músculo- 
esquelético
 Valor 3 = Postura con efecto Dañino
 Valor 4 = Efectos sumamente dañinos 
Indicador de la dimensión 01: Método OWAS
Cilveti y Idoate (2000) mencionaron que: 
 
Las posturas forzadas originan trastornos musculoesqueléticos, que no son 
visibles en un inicio y se hacen crónico cunado no es prevenido a tiempo. 
Son frecuentes en la zona de hombros y cuello, presentan molestias, 
incomodidad en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos. 
El método OWAS (Ovako Working Analysis Sytem) en este método se puede 
estudiar las posturas forzadas ya que nos puede brindar buenos resultados ya que 
se basa en el desarrollo de posturas de diferentes actividades, permitiendo 
identificar hasta 252 posiciones diferentes como consecuencia de las probables 
combinándolos con espalda (4 posiciones), brazos (3 posiciones), piernas (7 
posiciones) y carga levantada (3 intervalos). 
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Figura 4. Categoría de puntuaciones 
Esta figura se encarga del puntaje global obtenido de las tablas anteriores por 
Ergonautas-UPV 
 
Figura 5. Posiciones del cuerpo según su frecuencia relativa por Ergonautas-UPV 
 
Interpretación: La aplicación del método OWAS se aplica con estas respectivas 
tablas: comenzando con la (Tabla 11) que evaluara la posición de la espaldas con 
un puntaje del 1 al 4, en la (Tabla 12) se evalúa las posiciones de los brazos 
teniendo un puntaje del 1 al 3, seguidamente se utiliza la (Tabla 13) para evaluar la 
posición de piernas teniendo un valor del 1 al 7, en la (Tabla 14) se evalúa la carga 
o fuerza soportada teniendo un puntaje del 1 al 3, posteriormente en la (Tabla 15) 
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se tendrá que agregar las cantidades de fases o actividades del trabajador 
evaluado, en la figura 4, se obtendrá el puntaje global obtenida de las tablas 
anteriores que posteriormente se calificara en la tabla 16, donde obtendremos el 
puntaje de la categoría de riesgo del 1 al 4,calificando a 1 de no requerir ningún tipo 
de acción y 4 que se requiere tomar acciones inmediatamente. 
Dimensión 02: Movimientos repetitivos 
 
Sobre el cuál, Simoneau, St- Vincent y Chicoine (2008) mencionaron que las 
lesiones musculoesqueléticas en el trabajo pueden tomar varias formas. Todavía 
no sabemos lo suficiente sobre cómo se contraen y se desarrollan. Las lesiones por 
movimientos repetitivos comparten una variedad de características, a pesar de su 
amplia gama de causas y mecanismos de acción (p.6) 
Valores establecidos por RULA 
 
 Valor 1 ó 2 = Aceptable
 Valor 3 ó 4 = Ampliar el estudio
 Valor 5 ó 6 = Ampliar el estudio y modificar pronto
 Valor 7 = Estudiar y modificar inmediatamente 
Indicador de la dimensión 02: Método RULA
Según Simoneau, St- Vincent y Chicoine (2008) explicaron que: 
La repetición de gestos no es lo único que contribuye al desarrollo de la 
enfermedad de Parkinson. Las variables no ocupacionales o individuales 
que pueden influir en la aparición de LPMR no se tienen en cuenta para 
mostrar el texto actual. Nos limitaremos a los factores de riesgo que se 
encuentran en el lugar de trabajo porque afectan a una gran cantidad de 
personas y el objetivo del estudio es reducir las lesiones en el lugar de 
trabajo. 
El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) fue desarrollado específicamente 
para evaluar a los diferentes sistemas musculoesqueléticos en los trabajadores, 
este método estudia las posturas adoptadas, la repetitividad de los movimientos la 
actividad estática o la fuerza aplicada del sistema musculoesquelético, este método 
consta de tablas cuyo valor final puede ser de 1 al 7 donde 1 no habrá riesgo y 7 










Posiciones del brazo 
método RULA. Para el estudio de movimientos repetitivos se utilizará el método 
RULA, a continuación, se detallará la forma en cómo utilizar el método. 
1. GRUPO A 
 
 
Figura 6. Puntuaciones de los miembros superiores. 
 
 










La puntuación del hombro y brazo tabla 18, no es obligatoria si no ejecuta dicho 





Figura 7. Puntuaciones del antebrazo 
Posiciones del antebrazo de flexiones entre 60 grados y 100 grados con 1 y 2 
puntos. por Ergonautas-UPV 
 
 











La puntuación que modifica la puntuación del antebrazo tabla 20, no es obligatoria 




Figura 8. Puntuación de la muñeca 
Puntuaciones de 1, 2 y 3 de acuerdo a la flexión de la muñeca por Ergonautas-UPV 
 








La puntuación que modifica la puntuación de la muñeca tabla 22, no es obligatoria 
si no se da dicho movimiento, a comparación de la puntuación de la muñeca tabla 
21, si es obligatorio seleccionarlo. 
 
Figura 9. Giro de la muñeca 
La puntuación se aplica dependiendo del giro de la muñeca con rango medio y 
extremo por Ergonautas-UPV 
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Se obtiene la puntuación final del grupo A en la (Tabla 29) con las puntuaciones 
obtenidas en las tablas anteriores mencionadas. 
 
 
2. GRUPO B 
 
 
Figura 10. Puntuaciones del cuello 
En el grupo B se apreciará las puntuaciones específicamente en las Piernas, tronco 
y cuello, por Ergonautas-UPV 










La puntuación que modifica la puntuación del cuello (Tabla 25) no es obligatoria si 
no se da dicho movimiento, pero la puntuación del cuello (Tabla 24) si es obligatorio 
seleccionarlo. 
 
Figura 11. Puntuación del tronco 
Las posiciones del tronco con puntajes del 1 al 4 y la rotación o inclinación del 
tronco con un puntaje de 1, por Ergonautas-UPV 









La puntuación que modifica la puntuación del tronco (Tabla 27) no es obligatoria si 
no se da dicho movimiento, pero la puntuación del tronco (Tabla 26) si es obligatorio 
seleccionarlo. 
 
Figura 12. Posición de piernas 
Dependiendo de las posiciones de las piernas se obtendrá 1 o 2 puntos, por 
Ergonautas-UPV 














La puntuación global del grupo A esta conformado por los brazos, antebrazos y 
muñeca, de igual manera la puntuación global del grupo B está conformado por 
cuello, tronco y piernas, estos grupos obtendrán una puntuación, para después 
sumar con la tabla de Puntuación de tipo actividad muscular y fuerza aplicada. 
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Luego de pasar por la puntuación de tipo actividad muscular y fuerza aplicada se 
añadirá la puntuación utilización muscular si sucede repetidamente la acción (4 
veces/minuto o más) se sumará un punto más. 
Así luego de tener la puntuación global A y B pasaran a la tabla C para tener una 









Por último el valor de la puntuación final solo se dará números del 1 al 7 donde 7 
será el mayor riesgo para el trabajador, 5 y 6 nos pedirá un rediseño en las tareas 
del trabajador, 3 y 4 nos avisara que se requerida cambios en las tareas y 
profundizar en el estudio, y por ultimo 1 que nos comentara en la tabla que no es 
necesaria ninguna actuación ya que no habrá riesgo alguno y por lo tanto Se 
clasifican las puntuaciones en 4 rangos de valores teniendo cada uno de ellos 
asociado un Nivel de Actuación. 


































3.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
La presente investigación es de tipo aplicada. Según Valderrama y León (2015) 
explicaron que la investigación aplicada tiene como objetivo aprender a hacer, 
funcionar, crear y cambiar algo en el mundo real; le preocupa su implementación 
inmediata (p. 29). Nuestra investigación es tipo aplicada porque generaremos 
hallazgos de conocimiento para proponer una solución al problema de nuestra 
investigación dándonos resultados inmediatos. 
Sobre el diseño de la investigación, Niño (2011) indicó que implica exponer 
un objeto de investigación a la influencia de determinadas variables, que a menudo 
son conocidas y controladas por el investigador, para determinar los resultados que 
produce una variable (p.33). 
Según el grado de control de variables intervinientes esta actual 
investigación se emplea el diseño experimental de tipo cuasi-experimental, según 
Valderrama (2002) Indica que, además, los diseños cuasi-experimentales 
manipulan al menos una variable independiente para ver cómo afecta e interactúa 
con una o más variables dependientes (p. 65). Se manipulará la variable 
independiente (Ergonomía basada en la RM-375-2008-TR e ISO 45001) para 
comprobar que efecto tiene con la variable dependiente (Riesgos Disergonómicos). 
Nivel de investigación, según el nivel de profundidad del estudio, esta 
investigación es explicativa, que según Carrasco (2006) mencionó que, en este 
nivel, el investigador comprende y comunica las causas o factores que han influido 
en la presencia y naturaleza de la evidencia o fenómeno bajo investigación (p.42). 
El autor indico que es explicativo porque busca la explicación y tiene como 
objetivo explicar el comportamiento de la variable en relación con otra y del porque 
se hace la investigación. 
El enfoque de nuestra investigación es cuantitativo, porque se utiliza la 
medición de unidades de análisis, observación y el tratamiento estadístico, el 
enfoque cuantitativo, “Usa la recolección de datos para probar la hipótesis con base 
en la medición numérica de análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” Hernández, Fernández, Collado y Baptista (2007) 
(p. 04). 
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3.2. Variables y operacionalización 
 
Para Hernández (2014) las variables sufren de variaciones y esto lleva a que 
puedan medirse y observarse, estas a su vez adquieren distintos valores; para los 
mismos una variable es valiosa cuando se relación con otra y esto forma de una 
hipótesis. (p. 105). Son cualidades o características que se dan en una 
investigación con fines de estudiarlas o aplicarlas, a su vez varían dentro de un 
intervalo o recorrido. 
Cada uno de las variables y sus respectivas dimensiones se encuentran detalladas 
en sus conceptos y mediciones en la matriz de operacionalización de variables que 
se muestra en el anexo 1. 
Variable Independiente: Ergonomía basada en la RM-375-2008-TR e ISO 45001. 
Norma Internacional ISO 45001Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (2018) mencionaron que: 
Las empresas deben identificar y evaluar los riesgos y oportunidades que 
son importantes para los resultados anticipados del sistema de gestión de la 
SST como parte de sus procesos de planificación. Esta evaluación debe 
completarse antes de la implementación de cualquier cambio propuesto, 
permanente o temporal. (p.14) 
En la planificación se debe contemplar los procesos de la empresa en los cuales se 
tienen que evaluar los riesgos y oportunidades detectadas para el sistema de 
gestión de la organización. 
Dimensiones: 
 
1. Identificación de peligro y evaluación de los riesgos y oportunidades 
2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos. 
3. Identificación de los factores de riesgo disergonómico. 
 
Variable dependiente: Riesgos Disergonómicos 
Asencio, Bastante, Diego (2012) sostuvieron que: 
Sobre estudios de los factores de riesgo que se vinculan con los TME 
permitió determinar con evidencia científica que estos TME se dan en las 
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diferentes partes de cuerpo humano tales como cuello, cuello y hombros, 
hombros, codo, mano y muñeca y por ultimo espalda, siendo estas partes 
del cuerpo las más afectadas y expuestas a distintos factores de riegos 
ergonómicos. (p. 1). 
Dimensiones: 
 
1. Posturas Forzadas 
2. Movimientos Repetitivos 
 
3.3. Población y muestra 
 
Sobre población, Hernández (2014) nos hizo referencia que la población para llegar 
a considerarse en el estudio tiene que tener características comunes (p.174). Para 
el autor ya mencionado, considera que una población es un grupo de elementos, y 
dentro del estudio estos deben poseer características comunes tales como 
compartir la ubicación o estar dentro del margen que sugiera la variable. 
La población que está considerada en la actual investigación es todo el 
sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo del área de producción 
conformada por 12 trabajadores de la empresa PROSMECH E.I.R.L, el tiempo de 
estudio se aplicara de 16 semanas pre y 16 semanas post. 
 
La muestra comprende la totalidad de la población porque de esta manera se puede 
evaluar al detalle cual es impacto de la aplicación de la RM-375-2008tr y la ISO 
45001 en los riesgos disergonómicos dentro del área de producción. Es decir, la 
muestra son los 12 trabajadores que laboran en el sistema de gestión de seguridad 
salud en el trabajo del área de producción de la empresa PROSMECH. 
 
El presente proyecto de investigación al tener un diseño cuasi-experimental, la 
muestra considerada son los 12 colaboradores del área de producción de la 
empresa de PROSMECH E.I.R.L. Según Hernández, la muestra es un “Subgrupo 
de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha 
población” Hernández, Fernández y Baptista (2014), (p.236). 
 
El autor indicó que la muestra es un sub grupo de la población, con el objetivo de 
ser estudiada de acuerdo a una obtención representativa, es otras palabras una 
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muestra representa personas u objetos que tienen la probabilidad de integrarse a 
un proceso de estudio, obteniendo con ellos conclusiones determinadas. 
Acerca del muestreo, Bisquerra (2009) indicó que no existe muestreo cuando la 
muestra es de igual número que la población (p.123). Muestras no probabilísticas 
o muestras dirigidas, es decir la selección no se basa en un criterio de 
representación estricto. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Sobre técnicas, Hernández (2006) Indico: 
 
La técnica de recolección de datos se sostiene en un registro veraz, por lo 
cual deben presenciarse la valides del comportamiento. La utilización de este 
registro no puede tener errores en su recolección ya que de acuerdo a lo que 
se adjunta se darán los resultados en la última etapa. (p 86) 
La técnica usada en esta investigación fue el de la observación directa en el área 
de producción de la empresa PROSMECH E.I.R.L. 
Instrumentos y recolección de datos, Valderrama (2013) indicó que las técnicas 
utilizadas en el análisis con el fin de recopilar conocimientos para formular el 
objetivo se conocen como instrumentos (p.195). Los documentos utilizados para la 
presente investigación fueron los cuestionarios, registro de datos, cálculo de hojas 
de Excel y formatos elaborados para obtener información actual, estos instrumentos 
se encuentran en el anexo 2 y 10. 
 
3.5. Validación de los instrumentos de medición 
 
Al respecto de validación, Hernández (2014) nos hacen referencia que la validez es 
el grado que se utilizara para medir las variables mediante el instrumento diseñado 
para tal fin (p.200). 
Por lo anterior mencionado por el autor la validez es la encargada para que el 
instrumento nos pueda dar las preposiciones afirmativas o negativas, gracias a la 
validez se puede dar la corrección correspondiente al instrumento, en donde 
podríamos encontrar algunas debilidades que se podrán corregir para que de esta 
forma tengamos la validez que fue certificado por los expertos. 
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Nuestros instrumentos de investigación fueron observador analizados y validados 
con criterio a través de expertos, que tuvieron un grado de magister o doctor que 
nos dieron su opinión y un resultado aplicable, los mismos que se encuentran en 
los anexos 11,12 y 13. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
Córdova (2003) Indico: “se nombra estadística descriptiva, al conjunto de métodos 
estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de datos, como tablas, 
graficas, y el análisis mediante algunos cálculos” (p. 54). 
En el presenta trabajo de investigación los análisis de datos se realizarán de 
acuerdo a las Hipótesis propuestas con el fin de procesar la información mediante 
Microsoft Excel para demostrar la situación actual de la empresa antes y después 
de realizar la mejora 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Para nuestro actual estudio se tuvo que pedir autorización a la empresa Prosmech, 
el cual se encuentra en el anexo 9. Posterior a la aceptación de la autorización se 
pudo extraer información de dicha empresa con fines exclusivamente académicos, 
por lo cual se tuvo en cuenta la importancia de los aspectos éticos, de este modo 
se afirma que los datos obtenidos para nuestro estudio son verdaderos y confiables. 
Cabe mencionar también que se dio el crédito de autoría a todos los autores 































Situación actual de la empresa 
Prosmech E.I.R.L. es una empresa metalmecánica de producción, que se 
especializa en fabricación, montaje, servicio, reparación y ventas de máquinas para 
el sector de la construcción y la industrial en general, en la actualidad cuenta con 
personal calificado y especialistas en cada área de trabajo para así desarrollar 
trabajos de grandes exigencias y técnicas para la satisfacción del cliente. Cuenta 
con más de 40 años en el mercado, fue fundada por el señor Toribio Choque Pérez 
en el año 1977 el cual comenzó con un pequeño taller de reparación de cocinas 
Primus a kerosene, años después comenzó con la fabricación en masa de cocinas 
a Primus y con ello iniciando sus actividades conformando la persona jurídica el 26 
de marzo de 1979, la empresa también amplio sus actividades brindando asesoría 
técnica a sus clientes a su vez servicios en torno y soldadura, en el año 1995 la 
empresa crece y da inicio a la fabricación de productos industriales tales como 
expansoras, comprensoras, presas hidráulicas, gasógenos, maquinarias de 
construcción, etc. 
 
Después de algunos años la empresa PROSMECH E.I.R.L. se esforzó por alcanzar 
un nivel de calidad y confiabilidad así que se vio en la necesidad de adquirir 
maquinarias capaces de realizar trabajos de metalmecánica de todo tipo para 
brindar un producto de calidad al cliente y que este se sienta satisfecho por el 
trabajo terminado. 
 
Misión: Somos una empresa peruana dedicada a producir, comercializar y ofrecer 
servicios en metalmecánica de la mejor calidad, nuestro compromiso ofrecer a 
nuestros clientes productos de la mayor calidad promoviendo relaciones a largo 
plazo con nuestros clientes, brindando atención personalizada, asesoría técnica 
confiable con la misión de ser proveedores estratégicos de nuestros clientes para 
que puedan mejorar sus productos y logren ser más competitivos en el mercado. 
 
Visión: Ser una empresa líder en el sector metalmecánico a nivel nacional, 
ofreciendo innovación y calidad en nuestros productos y servicios, crear un buen 
ambiente laboral para el trabajo en equipo y así llenar de satisfacción al cliente 
brindando confiabilidad con nuestras asesorías técnicas a nuestros clientes. 
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Ubicación: 
La empresa PROSMECH E.I.R.L desarrolla sus actividades en la siguiente 
dirección Pj. los Frenos Nro. 152 Z.I. San Jacinto 
Distrito / Ciudad: San Luis 
Departamento: Lima, Perú 
 
 





La empresa PROSMECH E.I.R.L. se puede demostrar que se encuentra gestionada 
por el gerente general que a este a su vez es el dueño de empresa y un gerente de 
proyectos que administra las diferentes áreas de trabajo que son: 
El área de administración – RRHH, que se encargar de dar la información a los 
clientes de los productos y a la contadora externa para manejar diversos 
documentos. 
El área de producción, está cargada de la fabricación, almacén y posteriormente el 
mantenimiento encargada de las maquinarias de la empresa 
El área de logística, por último, en esta área se hacen las compras de materiales y 




Figura 14. Organización Funcional 
 
 
Descripción del proceso de producción 
Producción de máquinas, fabricación de accesorios y herramientas Industriales, 
soldaduras especiales, carpintería metálica, montajes y proyectos, entre otros. 
 
Realización de trabajos en soldadura manual por arco eléctrico (SMAW) en 
Estructuras metálicas, asesoría técnica. 
Equipos y materiales 
 
Para las realizaciones de las actividades de la empresa Prosmech, hace uso de los 
siguientes equipos y materiales: 




● Taladro de banco 
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● Tronzadora 
● Esmeril de banco 
● Roladora de planchas 
 
Artículos que se producen en la empresa Prosmech 
 
La empresa PROSMECH tiene diversos tipos de servicios al cliente, las cuales son 
de corte con autógena, soldadura de autógena, soldadura eléctrica entre otros, pero 
también hace diferentes tipos de productos, estos son los principales productos: 
Tabla 35. Productos que produce la empresa 
 
 
WINCHE ELECTRICO CON BALDES 
 
Este producto trabaja con electricidad y 
su función es levantar cargas pesadas 
en una superficie vertical generalmente 
se utiliza en las construcciones. 
 
 
GASOGENO DE CARBURO 
 
Este producto trabaja con carburo y su 
función es gasifícala obteniendo un gas 
y pudiendo graduar la salida de este 
gas, se utiliza para la soldadura 




MEZCLADORA DE TROMPO 
 
Este producto trabajar con motor 
eléctrico (monofásico) y/o a combustión 





MEZCLADORA DE TOLVA 
 
Este producto trabajar con motor 
eléctrico (monofásico) y/o a combustión 
(Diesel) su función es mezclar el 
concreto, pero a grandes cantidades 





Este producto trabajar manualmente 
con un soplete su función es tostar todo 





Este producto trabaja manualmente o 
con motor eléctrico se función es 




Procedimiento del Gasógenos de Carburo 
 
Primero se cortan las planchas de fierro para los tanques y pasan por la maquina 
roladora para luego soldarlos y formando un tubo grande, después se cortarán las 
planchas de fierro para las tapas de los tanques para ambos lados y luego pasan a 
la máquina rebordeadora, para tener un borde exacto que encaje al tubo grande y 
finalmente se juntan las tapas y el tubo grande para soldarlos, y formar un tanque 
cilíndrico que servirá como principal material del gasógeno de carburo. 
Posteriormente se comenzará el armado del gasógeno haciendo orificios con el 
oxicorte en la parte superior e inferior del tanque, que serán remplazados por el 
cuello y el cargador del gasógeno, se cortarán las platinas de 1’’ para las patas de 
los gasógenos para que este parado y trabajar cómodamente, Luego se cortan 2 
tipos de tubos que son de 4 pulgadas de diámetro para el cuello y 6 pulgadas de 
diámetro para el cargador (donde ingresa el carburo), estas serán rectificadas en el 
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torno para tener un buen acabado, en el cargador se tendrá que tapar y soldar un 
tubo solo en la parte posterior para después soldar en el tanque. 
Luego se fabrica las abrazaderas del gasógeno con los materiales que son platina 
de 1´´, fierro rectangular de 1´´, tubo de ½, perno y tuerca que se soldaran para 
formar la abrazadera del cuello y del cargador, posteriormente se fabricará el 
sistema arrestallama se cortará un tubo luego se crearán las tapas para ambos 
lados y esas tapas se prensan para dar mejor forma luego se suelda y se perfora 3 
orificios pequeños con el taladro de banco donde luego se soldará pines y tuercas, 
después de la fabricación del arrestallama se suelda al gasógeno. 
Luego de una plancha de fierro gruesa se cortan las tapas para el cuello y cargador 
que inmediatamente se pegaran una lámina de caucho para el sellado del 
gasógeno. 
finalmente se pasa a verificar y hay alguna fuga, esta operación se puede hacer 1 
o varias veces de acuerdo como este el producto, se utiliza la compresora de aire 
con detergente para presenciar las fugas, para luego pintar el gasógeno, para 
después agregar el manómetro, la llave de salida y válvula de seguridad que son 
comprados. 
Diagrama de Operaciones del Proceso 
Como podemos observar en el DOP De acuerdo al diagrama de operaciones de 
proceso se puede observar que en la operación 37en su mayoría se evidencian 
movimientos repetitivos de brazos, muñecas y cuello, igualmente posturas forzadas 
durante operaciones de pintura, soldadura y otros. 
 
PROCESO ELABORACION DE GASOGENO DE CARBURO METODO ACTUAL 
INICIO - ANALISTA ALCEDO VEGA ELI / CHOQUE FEBRES ERIK 
TERMINO - HOJA 1/1 
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Figura 16. Diagrama de análisis del proceso del gasógeno 
Interpretación: cómo podemos observar en el DAP del gasógeno, nos podemos dar 
cuenta que las operaciones son de mayor cantidad y es donde comenzaremos a 
percibir los riesgos disergonómicos. 
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Actividades críticas del proceso de producción 
En la empresa Prosmech se observó durante el proceso productivo del gasógeno, 
las distintas etapas de la fabricación, detectando un alto índice de movimientos 
repetitivos durante el proceso de corte, torneado, esmerilado, lijado y otros, además 
se observó que existe una constante que es las posturas forzadas durante todas 
las actividades realizadas, se resalta la postura forzada en la actividad de soldadura 
en el cual el colaborador tiene que realizar flexiones de espalda en 30° durante 
periodos seguido, además el asiento donde se ubica obliga al trabajador flexionar 
piernas y rodillas para obtener un postura para realizar el trabajo, ello se repite en 
otras actividades como esmerilado, lijado y otros anexados en (Anexo 4) donde se 
encuentra el IPER 
Situación de propuesta 
Se elaboró hoja de registros de recolección, para el caso de la evaluación de los 
niveles de riesgos disergonómicos haremos uso del formato matriz IPERC (Anexo 
24) basado en el método propuesto en la Resolución Ministerial 050 ya citada 
anteriormente, para la evaluación de posturas forzadas se usó el formato OWAS 
anexo 13, en la evaluación de movimientos repetitivos se hará uso de la hoja de 
registro formato RULA, para la obtención trabajadores ausentados se hará uso del 
registro de Recolección de datos de asistencia, 
Posteriormente desarrollamos dos diagramas de GANT, la primera es del proyecto 




Diagrama de GANT del proyecto de investigación 
 
Figura 17. Diagrama de Gant del proyecto 
Nota: En la siguiente figura se muestra el cronograma de trabajo para la aplicación de la propuesta de proyecto. 
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Diagrama de GANT de actividades realizadas en la empresa PROSMECH 
 
Figura 18. Diagrama de Gant operaciones realizadas en la empresa 
Nota: Como podemos observar en la figura, este cronograma esta las operaciones específicas que se realizó en la empresa 
PROSMECH 
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Instrumentos de recolección de la Información 
 
Se empleó la técnica de la observación directa, aplicación de encuestas, realización 
de entrevistas y por último una cámara de fotos o celulares todo esto se utilizó para 
la recolección de información realizada. 
Se puede observar en la (tabla 36) la reducción de los niveles de riesgos por cada 
actividad específica tras la aplicación de la propuesta, siguiendo la prioridad de 
mayor a menor como: eliminación del riesgo, sustitución, controles de ingeniería, 
controles administrativos, y en último lugar controles de barrera que son los equipos 
de protección personal. 
Dimensión Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 
 
Tabla 36. Horas hombre Ausentadas 
 
Nota: Se muestra las horas hombre ausentadas observadas durante 32 semanas, 
las cuales las 16 primeras semanas son el pre y las horas hombre post son datos 





Figura 19. medición horas – hombre 
 
Se muestra gráficamente los resultados obtenidos de la medición de las horas 
hombre ausentados por parte del personal. 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
HH Ausentadas HH Ausentadas 
Antes Despues 
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Nota: En la tabla se muestra el plan de capacitaciones con los respectivos 
cumplimientos del mismo obteniendo como resultado el número de HH capacitadas 
por temas, por mes y el porcentaje porcentual del cumplimiento del plan. 
 
 
Tabla 38. Comparación de horas hombres capacitadas 
 
 
Nota: Se muestra las horas hombres capacitadas desde la semana 1 a la 16 (pre) 
y la semana 17 a la semana 32 (post) 
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Tabla 39. Plan de capacitaciones y cumplimiento de objetivo 
 
 
Antes de la aplicación de la RM 375-2008-TR e ISO 45001 no existían objetivos 
definidos en materia de ergonomía para el personal dentro del área de producción 
por ello, los resultados obtenidos luego de la aplicación son significativas y esto se 
refleja en la reducción de los niveles de riesgo dentro de la matriz IPERC. 
Dimensión Identificación de los riesgos disergonómicos 
 







Nota: La Tabla 40 muestra las actividades realizadas en la empresa PROSMECH 
















PROPUES TAS DE CONTROLES 
AS OCIADO 
Eliminación S ustitución 
Controles de 
Ingenieria 
Controles administrativos EPP 
 
 
M ovimiento repetitivo 
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
Elimar el uso de la cierra Los cortes deberán realizarse 
 
-Evitar los movimientos repetitivos, alternando 




















Postura forzada o incomoda Dolores musculoesqueleticos 
 
 
Los cortes deberán realizarse 
con una tronzadora, sustituira la 
postura inclinada a una postura 
semi erguida. 
 






Guantes de badana. 









Espalda inclinada mas  
Postura forzada o incomoda Dolores musculoesqueleticos 
de 30° 
 
-Evitar los movimientos repetitivos, alternando 
los ciclos de trabajo entre ayudantes. 










Rebordear M ovimiento repetitivo 








Espalda inclinada mas 
 
-Implementar banquillo 




-Implementar mesa de 
Reducir los tiempos de exposicion al 
riesgo 
-Rotación de personal. 
-Evaluación Rula 
 





Postura forzada o incomoda Dolores musculoesqueleticos 
trabajo. 








M ovimiento repetitivo 
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
de brazos y hombros. 
-Implementar mesa de 
trabajo. 















M ovimiento repetitivo 
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
de brazos y hombros. 
Reducir los tiempos de exposicion al 
riesgo 




Espalda inclinada mas  
Postura forzada o incomoda Dolores musculoesqueleticos 
de 30° 
 
-Implementar mesa de 
trabajo. 
 






M ovimiento repetitivo 
de brazos y hombros.     
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
 
Elimar el uso de la cierra Los cortes deberán realizarse 
para el corte de metales    con una tronzadora 
 
Evitar los movimientos repetitivos, alternando 































Los cortes deberán realizarse 
con una tronzadora, sustituira la 












Guantes de badana. 







M ovimiento repetitivo 
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
de brazos y hombros. 
 
Evitar los movimientos repetitivos, alternando 




M ovimiento repetitivo 
de brazos y hombros.     
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
 
Elimar el uso de la cierra Los cortes deberán realizarse 
para el corte de metales    con una tronzadora 
 
Evitar los movimientos repetitivos, alternando 





























Los cortes deberán realizarse 
con una tronzadora, sustituira la 











Guantes de badana. 







M ovimiento repetitivo 
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
de brazos y hombros. 
 
Evitar los movimientos repetitivos, alternando 










M ovimiento repetitivo 
de brazos y hombros.     
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
 
Elimar el uso de la cierra Los cortes deberán realizarse 
para el corte de metales    con una tronzadora 
 
 
Los cortes deberán realizarse 
 
Evitar los movimientos repetitivos, alternando 




-Capacitación sobre uso de maquina 
 
 
Guantes de badana 
Espalda inclinada mas 
de 30° 
Postura forzada o incomoda Dolores musculoesqueleticos 
con una tronzadora, sustituira la 




Guantes de badana. 












Espalda inclinada mas  
Postura forzada o incomoda Dolores musculoesqueleticos 
de 30° 
 
-Implementar mesa de 
trabajo. 
 
-Programar capacitación de ergonomia 























-Implementar mesa de 
 
- Implementar pausas activas. 
- Capacitación en ergonomia 
-Evaluación OWAS 
 
-Programar capacitación de ergonomia 
Soldar 
de 30° 
Postura forzada o incomoda Dolores musculoesqueleticos 
trabajo. 










M ovimiento repetitivo 
de brazos y hombros.     
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
 
Elimar el uso de la cierra Los cortes deberán realizarse 
para el corte de metales    con una tronzadora 
 
 
Los cortes deberán realizarse 
 
Evitar los movimientos repetitivos, alternando 




-Capacitación sobre uso de maquina 
 
 











M ovimiento repetitivo 
Postura forzada o incomoda Dolores musculoesqueleticos 
con una tronzadora, sustituira la 










Implementar pausas activas 
Guantes de badana. 
Lentes de Seguridad 
Tornear de mano, brazos y 
hombros. 
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos ergonomico para el punto 
-Evaluación Rula 








Espalda inclinada mas  




-Implementar mesa de 
trabajo. 
 
-Programar capacitación de ergonomia 




M ovimiento repetitivo 
de brazos y hombros.     
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
 
Elimar el uso de la cierra Los cortes deberán realizarse 
para el corte de metales    con una tronzadora 
 
Evitar los movimientos repetitivos, alternando 





































Los cortes deberán realizarse 
con una tronzadora, sustituira la 





















Guantes de badana. 
Lentes de Seguridad 
Tornear Posturas forzadas 
repetitivos 
Dolores musculoesqueleticos ergonomico para el punto 
-Evaluación Rula 








Espalda inclinada mas  




-Implementar mesa de 
trabajo. 
 
-Programar capacitación de ergonomia 




M ovimiento repetitivo 
de brazos y hombros.     
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
 
Elimar el uso de la cierra Los cortes deberán realizarse 
para el corte de metales    con una tronzadora 
 
Evitar los movimientos repetitivos, alternando 





























Los cortes deberán realizarse 
con una tronzadora, sustituira la 











Guantes de badana. 






M ovimiento repetitivo 
M ovimientos repetitivos Dolores musculoesqueleticos 
de brazos y hombros. 
-Implementar mesa de 
trabajo. 





Nota: En la siguiente tabla se establecen en las medidas de control lo que ha de 
realizarse para reducir los niveles de riesgos, asimismo indica la metodología de 
evaluación ergonómica que se deberá emplear para el tipo de riesgo especifico 
 
Variable Riesgos Disergonómicos - Dimensión Posturas Forzadas 
 






Nota: La tabla muestra los resultados de la evaluación OWAS, el cual está 
identificado las posiciones que intervienen en cada actividad y sus valores pre y 




Figura 20. evaluación OWAS 
 
Se muestra gráficamente los resultados obtenidos en la evaluación OWAS donde 
la serie 1 son los valores iniciales y la serie 2 son los valores post. 
 
Dimensión movimientos repetitivos 
 








Figura 21. Evaluación RULA 
Se muestra gráficamente los resultados obtenidos en la evaluación RULA donde la 
serie 1 son los valores iniciales y la serie 2 son los valores post. 
 
 
Estadística inferencial - Prueba de normalidad variable dependiente 
De acuerdo a Romero (2016) mencionó que cuando el número de la muestra del 
estudio es igual o menor a 50 se debe realizar la prueba de normalidad con Shapiro 
Wilk, por lo tanto, se plantea dos Hipótesis. 
H0: Los datos siguen distribución normal 
 
H1: Los datos no poseen distribución normal 
Regla de decisión: 
● p-valor < 0.05. Se acepta H1 y rechaza H0 
● p-valor > 0.05. Se acepta H0 y rechaza H1 
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Dimensión Posturas Forzadas 
 
 
Tabla 44. Prueba de Normalidad Shapiro Wilk – Posturas Forzadas - OWAS 
 
 
Nota En la tabla se observa los valores de la evaluación de Shapiro – Wilk en el 
que se evidencia que el p-valor de los resultados evaluados en pre-prueba y post- 




Dimensión Movimientos Repetitivos 
 
 
Tabla 45. Prueba de Normalidad Shapiro Wilk – Posturas forzadas – RULA 
 
 
Nota: Luego de realizar la prueba de normalidad se observa que el p-valor de los 
resultados evaluados en pre-prueba y post-prueba son menores a 0.05; por lo 
tanto, estos datos no siguen una distribución normal. 
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Evaluación de Riesgo 
 
Tabla 46. Prueba de Normalidad Shapiro Wilk– Nivel de Riesgo 
 
 
Nota: Luego de realizar la prueba de normalidad se observa que el p-valor de los 
resultados evaluados en pre-prueba y pos-prueba son menores a 0.05; por lo tanto, 
estos datos no siguen una distribución normal. 
Validación de Hipótesis general y específica 
Dado a que las pruebas de normalidad tuvieron como resultado no normal 
corresponde realizar las pruebas de wilcoxon para la validación de las hipótesis. 




Nota: A un nivel de confianza del 95% el p-valor es de 0.000 lo cual indica una 
diferencia significativa entre la pre evaluación y la post evaluación de los niveles de 
riesgos disergonómicos en el área de producción. 
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Hipótesis especifica - Postura Forzada 




Nota: A un nivel de confianza del 95% el p-valor es de 0.011 lo cual indica una 
diferencia significativa entre la pre evaluación y la post evaluación de las posturas 
forzadas dentro de las actividades de producción a través del método OWAS. 
 
 
Hipótesis especifica – Movimientos Repetitivos 
 
 





Nota: A un nivel de confianza del 95% el p-valor es de 0.006 lo cual indica una 
diferencia significativa entre la pre evaluación y la post evaluación de movimientos 
repetitivos dentro de las actividades de producción a través del método RULA 
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Estadística descriptiva 





Interpretación: De acuerdo a la tabla 51, se muestra que, del total de 12 
trabajadores, se tiene 3 técnicos y 9 ayudantes, de los cuales tenemos 1 tornero, 2 
soldadores y 9 ayudantes mecánicos que están en la capacidad de realizar las 9 
de las 11 operaciones identificadas. 
Dimensión 1: Identificación de peligro y evaluación de riesgos y 
oportunidades 
Se realizó el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos y 
oportunidades de acuerdo a lo establecido en el punto 1.3.1 en el cual se establece 
la metodología a emplear ciñéndose a lo propuesto en la legislación peruana 
Resolución Ministerio 050-2013-TR, se observó que en el mayor número de 
actividades del proceso productivo se presentan peligros de movimientos 
repetitivos en brazos, hombros y cuello, además de inclinación de espalda de más 
de 30° lo que resulta como riesgos asociados la exposición a movimientos 
repetitivos y posturas incomodas o forzadas, es por ello que a través de la matriz 
IPER se planteó diversos controles para mitigar los riesgos; estas medidas de 
control están en orden de prioridad, Eliminación, sustitución, controles 
administrativos, y en última instancia el uso de los equipos de protección personal 
EPP. A continuación, en la (tabla 51) se mostrará los niveles de riesgos iniciales 
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hallados y los niveles de riesgos posteriores al planteamiento de las medidas de 
control. 






Figura 22. Identificación de peligros y evaluación de riesgos por actividades y 
tareas 
se muestra los niveles de riesgos por cada actividad y tarea durante el proceso que 































A través de la investigación se determinó que la aplicación de la Resolución 
Ministerial 375-2018-TR e ISO 45001 reduce el indicador del método IPERC 
respecto a los niveles de riesgos disergonómicos, esto se demostró a través de la 
prueba de comparación de medianas de WIlcoxon lo cual nos arrojó un p-valor de 
0.0 que es menor al nivel de significancia (0.05), que significa que los datos no 
siguen una distribución normal de la preprueba y la post-prueba, lo cual concuerda 
con los obtenido por Tucto (2018) en su Tesis “Nivel de riesgo disergonómico por 
carga física y síntomas musculoesqueléticos en estibadores terrestres de 
tubérculos de papas del Gran Mercado Mayorista de Lima Metropolitana – 2017” 
donde sus resultados concluyen que el 100% de los encuestados que laboran como 
estibadores sufren de un alto índice de riesgos disergonómicos, esto es por el 
esfuerzo físico que sostienen debido al puesto que ejercen, tales como malas 
posturas en su labor, movimientos repetitivos, esfuerzos extras, y son 
representados con síntomas como el hormigueo, dolor musculo esqueléticos entre 
otros, además en la presente tesis hace evidencia que hay una reducción 
significativa del nivel de riesgo aplicando las normas ya mencionadas, por lo tanto 
podemos afirmar que implementar el RM e ISO reducen los riesgos disergonómicos 





A través de la investigación se determinó que la aplicación de la Resolución 
Ministerial 375-2018-TR e ISO 45001 reduce el indicador del método RULA 
respecto a los movimientos repetitivos, esto se demostró a través de la prueba de 
comparación de medianas de WIlcoxon lo cual nos arrojó un p-valor de 0.006 que 
es menor al nivel de significancia (0.05), que significa que los datos no siguen una 
distribución normal de la preprueba y la postprueba, lo cual no concuerda con lo 
obtenido por Pazmiño (2015) en su tesis “Evaluación del riesgo ergonómico de 
movimientos repetitivos y posturas forzadas y su correlación con el dolor en el 
trabajo diario del personal del área de empaque de una industria farmacéutica” 
donde los resultados arrojan que no existe una reducción del indicador RULA de 
movimientos repetitivos, ya que en la preprueba podemos observar que había 
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niveles de riesgo del 5 y 6 y no obtiene resultados de disminución de riegos, sin 
embargo en la presente tesis podemos demostrar que si existe la reducción de 
riesgo haciendo uso de la Resolución Ministerial 375-2018-TR e ISO 45001. 
Tercera Discusión 
 
A través de la investigación se determinó que la aplicación de la Resolución 
Ministerial 375-2018-TR e ISO 45001 reduce el indicador del método OWAS 
respecto a las posturas forzadas, esto se demostró a través de la prueba de 
comparación de medianas de WIlcoxon lo cual nos arrojó un p-valor de 0.011 que 
es menor al nivel de significancia (0.05), que significa que los datos no siguen una 
distribución normal de la preprueba y la post-prueba, lo cual concuerda con lo 
obtenido por Ovalle (2018) en su tesis “Estudio de línea base para determinar los 
riesgos disergonómicos en la empresa servicios industriales representaciones 
comerciales y exportación E.I.R.L. (SINSECOREX E.I.R.L.)” donde los resultados 
arrojan que si existe un trastorno corporal que con los años se convertirán en un 
problema de salud serio, gracias a la aplicación de la IPERC. Dicho tesista pudo 
observar que existe una frecuente fatiga muscular. En la presente tesis también se 
pudo identificar el existente trastorno muscular. 
Cuarta discusión 
 
En la tesis con respecto a la variable referido a las dos normas que son la RW-375- 
2008 TR, norma legal vigente en nuestro País respecto a la ergonomía y por otro 
lado el estándar Internacional ISO 45001 sobre gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, ambos brindaron un soporte legal y práctico para poder desarrollar la 
investigación con la intención de poder lograr los objetivo planteados que 
primordialmente fue de reducir los riesgos disergonómicos en los trabajadores del 
área de producción de la empresa en estudio, muestra de ello los valores mostrados 
en la tabla 40 se evidenció los valores obtenidos respecto al cumplimiento de las 
diferentes capacitaciones o inducciones que se les realizó a los colaboradores con 
la intención de concientizar, de que conozcan la importancia de cumplir las normas 
para su propio beneficio; el valor obtenido luego de las semanas de estudio 
arrojaron un 78% de cumplimiento, quiere decir que se lograron realizar la mayoría 
de los temas programados en las capacitaciones. Por otro lado, este resultado en 
concreto tuvo relación con lo obtenidos por Ríos (2018) en su estudio de tesis fue 
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demostrar que la implementación de la norma ISO 45001, optimizó el control 
seguridad en las actividades de saneamiento. A pesar de que estas normas ayudan 
a mostrar o a obtener resultados positivos, muchas veces resulta en algún tipo de 
disconformidad o reactividad en los colaboradores básicamente en dejar de lado 
ciertas costumbres a los cuales estuvieron acostumbrados, para cambiar este tipo 





Los resultados que se muestran en la tabla 43, página 68 corresponden a los 
valores de logrados de los niveles de puntuación respecto a la medición del método 
de evaluación postural OWAS, dicho método como se mencionó en nuestra teoría 
realiza la valoración para la evaluación de todas las posturas que se presentan al 
ejecutar o realizar una actividad laboral; los valores obtenidos luego de aplicare e 
método mencionado arrojó los siguientes, en la medición antes la puntuación en 
promedio fue de 4 puntos y en la medición después se obtuvo un promedio de 3 
puntos; esa diferencia de 1 punto que en apariencia no es significativo, tiene una 
implicancia en la reducción de los riesgos disergonómicos detectados en el área de 
estudio, los cuales en otro punto de esta discusión se hizo mención. Además, el 
otro método empleado fue el Rula, tal como se menciona en nuestra teoría este 
método solo identifica los riesgos posturales de las extremidades superiores de los 
colaboradores, los resultados que se obtuvieron en la medición inicial fue de 7 
puntos en promedio y en la medición final se obtuvo 5 puntos en promedio luego 
de la aplicación de las normativas de gestión de seguridad. Estos resultados 
obtenidos tuvieron similitud con lo investigado por Jerves (2017) en su tesis que 
tuvo por objetivo principal diagnosticar los factores inadecuados que presentan los 
trabajadores de un centro hospitalario, el investigador empleó el método del REBA 
que es uno de los métodos más usuales para una evaluación rápida postural de 
todo el cuerpo. Los siguientes son valores obtenidos por el autor mencionado: de 2 
a 3 puntos de valoración en cuanto a la mecánica corporal empleado, dicho valor 
también les indicó que la gestión del proceso tuvo un impacto positivo respecto a la 




En la tabla 52 de la página 75 se puede ver los valores correspondientes a los 
niveles de riesgo que se encontraron en los dos periodos de medición en el área 
de producción que fue el ámbito del estudio. Los valores que se muestran en esta 
tabla evidenciaron que los niveles de riesgo se fueron reduciendo a lo largo de las 
mediciones que como control se hacían, en el periodo inicial el valor que se obtuvo 
fue de 10.8 de nivel de riesgo; logrando en promedio al término de la aplicación de 
las normativas un valor final de 7.5 de nivel de riesgo. Logrando una reducción 
significativa de 3.3 en la reducción de los niveles de riesgo. Este valor significativo 
también tuvo incidencia para dar por válido las hipótesis planteados. Estos 
resultados tuvieron coincidencia con lo investigado por Alvarado (2017) en su 
estudio que fue determinar de qué manera al aplicar correctamente una condición 
de trabajo favorable mediante la ergonomía, se elevaba de manera significativa los 
índices de productividad en el ambiente laboral de una empresa del sector 
producción. El resultado que obtuvo fue que debido a la implementación de la 
ergonomía, su producción aumenta en un 16% por encima de cuando se empezó 
con el estudio, reforzando de esta manera que la correcta aplicación de la 

































1. Siendo el objetivo de la presente investigación determinar en qué medida la 
ergonomía basado en la Resolución Ministerial N°375-2008-TR e ISO 45001 
reduce los riesgos disergonómicos en el área de producción en la empresa 
PROSMECH EIRL. Y habiendo obtenido como resultado un nivel de 
confianza del 95%, donde el p-valor es de 0.0 lo cual indica una diferencia 
significativa entre la pre evaluación y la post evaluación de los niveles de 
riesgos disergonómicos dentro de las actividades de producción a través del 
método IPERC, esto quiere decir que existe una reducción significativa entre 
el indicador IPERC y los niveles de riesgo. 
 
 
2. Siendo el objetivo de la presente investigación determinar en qué medida la 
ergonomía basado en la Resolución Ministerial N°375-2008-TR e ISO 45001 
reduce las posturas forzadas en el área de producción en la empresa 
PROSMECH EIRL. Y habiendo obtenido como resultado un nivel de 
confianza del 95%, donde el p-valor es de 0.011 lo cual indica una diferencia 
significativa entre la pre evaluación y la post evaluación de las posturas 
forzadas dentro de las actividades de producción a través del método 
OWAS, esto quiere decir que, existe una reducción significativa entre el 
indicador OWAS y las posturas forzadas. 
 
 
3. Siendo el objetivo de la presente investigación determinar en qué medida la 
ergonomía basado en la Resolución Ministerial N°375-2008-TR e ISO 45001 
reduce los movimientos repetitivos en el área de producción en la empresa 
PROSMECH EIRL. Se llegó a concluir que la aplicación de las normas 
legales antes mencionadas redujo los movimientos repetitivos; conforme a 
los valores mostrados en la tabla 52, en una reducción de 10.8 a 7.5 los 































1. Se recomiendan, utilizar esta tesis para estudios futuros, los cuales tengan 
como objetivo la reducción de los riesgos disergonómicos en el centro de 
trabajo enfocándose a los movimientos repetitivos y posturas forzadas de los 
cuales los trabajadores estén expuestos durante sus actividades diarias. 
 
2. Se recomienda, se realicen evaluaciones ergonómicas haciendo uso de los 
métodos RULA, OWAS e IPERC ya que son importantes ejecutarlos de 
manera anual para realizar el seguimiento del estatus de los riesgos 
disergonómicos. 
 
3. Se recomienda, implementar un sub centro de costos para la atención de 
riesgos disergonómicos, el cual pueda ser usado para capacitaciones, 
monitoreos ocupacionales, equipos de protección personal, entre otros, los 
cuales permitirán una oportuna acción frente a la mayoría de riesgos 
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Anexo 1. Matriz de Operacionalización de las variables 
 




















Norma Internacional ISO 45001 (2018)- 
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo – Requisitos con orientacion para su uso. 
“La organización, en sus procesos de 







Para la aplicación de 
ergonomico se requiere de la 
 
 
Identificación de peligros y evaluación 
de los riesgos y oportunidades. 
 
 
Evaluación de los riesgos 
para la SST 
 
 
Hoja de registro de evaluación de 




NRA-P =  Is x Ip 
 
NR = Nivel de riesgo por actividad y puesto de trabajo 
Is= Índice de severidad 
Ip= Índice de probabilidad 
en la RM-375-2008- riesgos y oportunidades que son pertinentes para 
norma Resolucion ministerial 375-
 Co = Or  x 100 
 
TR e ISO 45001 los resultados previstos del sistema de gestión de 
la SST. En el caso de cambios planificados, 
permanentes o temporales, esta evaluación debe 
llevarse a cabo antes de que se implemente el 
cambio (pag.14) 
2008-TR y la ISO 45001 Objetivos de la SST y planificación para  
Planificación de objetivos Hoja de registro de objetivo Razón 
lograrlos. 
Op 
Co = Cumplimiento de objetivos 
Or = Objetivos realizados 






Asencio, Bastante, Diego (2012) en su libro 
 
Identificación de los factores de riesgo 
disergonómico 
Los métodos de evaluación 
de los riesgos 
disergonómicos 
 




Valor 1 = Postura Normal y natural 





“Evaluacion Ergonomica de puestos de trabajo” 
El detallado informe publicado por el instituto 
nacional de salud y seguridad ocupacional de 
 
 
Para reducir los riesgos 
Posturas Forzadas OWAS Hoja de Registro Intervalo 
sistema músculo-esquelético 
Valor 3 = Postura con efecto Dañino 
Valor 4 = Efectos sumamente dañinos 
DISERGONOMIC 
estados unidos (NATIONAL INTITUTE FOR disergonómicos enel area de       
OS 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, 
NIOSH) [13], contiene una amplia recopilación 
de estudios epidemiológicos centrados en el 
análisis de factores de riesgo asociados con los 
TME. (pag.30) 




Movimientos Repetitivos RULA Hoja de Registro Intervalo 
 
Valor 1 ó 2 = Aceptable 
Valor 3 ó 4 = Ampliar el estudio 
Valor 5 ó 6 = Ampliar el estudio y modificar pronto 
















Tie mpo total de ope ración 
N° de ave rias 

































BASADO EN LA LEY 





Norma Internacional ISO 45001 
(2018). Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Requisitos para su uso. secretaria 
central de ISO. Indica que “La 
organización, en sus procesos de 
planificación, debe determinar y 
evaluar los riesgos y 
oportunidades que son necesarios 
para obtener los resultados 
previstos del sistema de gestión 




La organización debe planificar 
en todos sus procesos la 
identificación de peligros, 
evaluar los riesgos y sus 
oportunidades en base a 
resultados, en los riesgos 
evaluados incluyen los riesgos 
disergonómicos y estas 
evaluaciones deben ser de 
provecho para la mejora del 
sistema de gestión. 
 
Identificación de peligro y 
evaluación de los riesgos 
y oportunidades. 
NRA-P = Is x Ip 
 
NR = Nivel de riesgo por actividad y puesto de 
trabajo 
Is= Índice de severidad 




Tipo de investigación: Aplicada 
Enfoque de la investigación: 
cuantitativo  
¿En qué medida la ergonomía 
basada en la Resolución 
Ministerial N°375-2008-TR e 
ISO 45001 disminuye los 
riesgos disergonómicos en el 
area de produccion de la 
empresa PROSMECH EIRL? 
 
Determinar en qué medida la 
ergonomía basado en la 
Resolución Ministerial N°375 
2008-TR e ISO 45001 
disminuye los riesgos 
disergonómicos en la 
empresa PROSMECH EIRL 
 
La aplicación de ergonomía 
basado en la Norma RM 
375-2008-TR e ISO 45001 
disminuye los riesgos 




Diseño: Cuasi experimental 
Nivel: Explicativa 
 




Co = Or x 100 
Op 
Co = Cumplimiento de objetivos 
Or = Objetivos realizados 






Población: Trabajadores de la 
empresa PROSMECH E.I.R.L. 
Específicas Específicos Secundarias 
 
¿En qué medida la ergonomía 
basada en la Resolución 
Ministerial N°375-2008-TR e 
ISO 45001 reduce las posturas 
forzadas en el área de 
producción en la empresa 
PROSMECH EIRL? 
 
Determinar en qué medida la 
ergonomía basado en la 
Resolución Ministerial N°375- 
2008-TR e ISO 45001 
reduce las posturas forzadas 
en el área de producción en 
la empresa PROSMECH 
EIRL 
 
La aplicación de ergonomía 
basado en la Resolución 
Ministerial N°375-2008-TR 
e ISO 45001 reduce 
significativamente las 




Identificación de los 






Muestra: Son 12 trabajadores del 











Asencio, Bastante, Diego (2012) 
en su libro “Evaluación 
Ergonómica de puestos de 
trabajo” contiene una amplia 
recopilación de estudios 
epidemiológicos centrados en el 
análisis de factores de riesgo 
asociados con los TME y la 
exposición a determinados 
factores de riesgo como los 
movimientos repetitivos, la 
aplicación de fuerzas, las posturas 
forzadas las vibraciones o la 
combinación de varios de dichos 
factores (p.30). 
Nos permite determinar que 
tanta evidencia científica existe 
sobre el avance de TME en las 
diferentes partes de cuerpo 
humano tales como cuello y 
hombros, codo, mano y muñeca 
y por ultimo espalda, siendo 
estas partes del cuerpo las más 
afectadas y expuestas a 
distintos factores de riegos 
ergonómicos, como por ejemplo 
movimientos repetitivos, 








Valor 1 = Postura Normal y natural 
Valor 2 = Postura con posibilidad de causar daño al 
sistema músculo-esquelético 
Valor 3 = Postura con efecto Dañino 












¿En qué medida la ergonomía 
basada en la Resolución 
Ministerial N°375-2008-TR e 
ISO 45001 reduce los 
movimientos repetitivos en el 
área de producción de la 
empresa PROSMECH EIRL? 
 
 
Determinar en qué medida la 
ergonomía basado en la 
Resolución Ministerial N°375- 
2008-TR e ISO 45001 
reduce los movimientos 
repetitivos en el área de 
producción en la empresa 
PROSMECH EIRL 
 
La aplicación de la 
ergonomía basado en la 
Resolución Ministerial 
N°375-2008-TR e ISO 
45001 reduce 
significativamente los 
movimientos repetitivos en 









Valor 1 ó 2 = Aceptable 
Valor 3 ó 4 = Ampliar el estudio 
Valor 5 ó 6 = Ampliar el estudio y modificar pronto 







Instrumento: Ficha de datos 
 
Análisis: Excel y estadística 
descriptiva - inferencial. Se utiliza el 
SPSS 25. 
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Anexo 9. Formato de autorización de la empresa 
 
 




Dr. Robert Julio Contreras Ribera 
 
Director De La Escuela Profesional De Ingeniería Industrial De La 
Universidad Cesar Vallejo – Sede Lima Este 
ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
Yo Toribio Choque Pérez, identificado con DNIo06120882, en mi calidad de 
representante legal de la empresa PROSMECH E.I.R.L, autorizo a los estudiantes 
ALCEDO VEGA, ELÍ con DNIO70120424 y CHOQUE FEBRES, ERIK EDMUNDO 
con DNIO45276518, estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería Industrial, 
de la Universidad Cesar Vallejo – Sede Lima este, a utilizar información de la 
empresa para el desarrollo del proyecto de tesis denominado “Aplicación de la 
ergonomía basada en la RM-375-2008-TR e ISO 45001 para reducir riesgos 
disergonómicos en el área de producción en la empresa PROSMECH E.I.R.L, San 
Luis - 2019”. Así mismo apruebo que Tengan acceso al área administrativa y de 
producción de la empresa para crear documentos, metodología, procesos y otros 
proyectos que serán de USO EXCLUSIVAMENTE ACADÉMICO. 
El material suministrado por la base para la construcción de un estudio de caso. La 
información y resultado que se obtenga del mismo podrían llegar a convertirse en 
una herramienta didáctica que apoye la formación de los estudiantes de la escuela 
 
profesional de Ingeniería Industrial. 
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Anexo 13. Validación de instrumentos (3) 
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S IS TEMA DE GES TION DE S EGURIDAD Y S ALUD EN EL TRABAJO 
Código F2-02 
Revisión 01 
Vers: 01    
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS , EVALUACION Y CONTROL DE RIES GOS 
      
(IPER) 
    
 
Empresa: PROS MECH E.I.R.L       
Gerente: TORIBIO CHOQUE PEREZ      
 
      
EVALUACION DE RIES GOS 
PROPUES TAS DE CONTROLES 
EVALUACION DE RIES GOS 
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Elimar el uso de la cierra para el 




Los cortes deberán realizarse con 
una tronzadora 
  
-Evitar los movimientos 
repetitivos, alternando los ciclos 
de trabajo entre ayudantes. 
-Evaluación Rula 
-Programar capacitación de 





Guantes de badana. 










































Espalda inclinada mas de 30° 
 
































 Los cortes deberán realizarse con 
una tronzadora, sustituira la 
postura inclinada a una postura 
semi erguida. 




Guantes de badana. 
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   -Evitar los movimientos 
repetitivos, alternando los ciclos 
de trabajo entre ayudantes. 
-Programar capacitación de 



















































































   
-Implementar banquillo para 
reposar el peso del trabajador 
Reducir los tiempos de 
exposicion al riesgo 





























Espalda inclinada mas de 30° 


























   
-Implementar mesa de trabajo. 
-Programar capacitación de 
ergonomia y pausas activas. 
-Evaluación OWAS 
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brazos y hombros. 
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Postura forzada o 
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corte de metales 
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repetitivos, alternando los ciclos 
de trabajo entre ayudantes. 
-Evaluación Rula 
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-Implementar mesa de trabajo. 
-Programar capacitación de 
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- Implementar pausas activas. 
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semi erguida. 
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  Implementar apoyapie 
ergonomico para el punto de 
apoyo de los pies 
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corte de metales 
 
Los cortes deberán realizarse con 
una tronzadora 
 Evitar los movimientos 
repetitivos, alternando los ciclos 
de trabajo entre ayudantes. 
-Evaluación Rula 
 


















Espalda inclinada mas de 30° 
 
































 Los cortes deberán realizarse con 
una tronzadora, sustituira la 
postura inclinada a una postura 
semi erguida. 




Guantes de badana. 


















M ovimiento repetitivo de 
brazos y hombros. 
M ovimientos 
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